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Noticiario del Cran Tearro del 1 ie ro 
• La última represent.ación de HTristan e Isolda" esta 
programada para el próximo martes día 12 por la noche: 
• En· !a ptóxima semana, prosiguiendo el ciclo de ópe-
ra alemana, se pondra en escena la tercera y última par-
te de «El anillo del Nibelungoll, o sea, ((El Ocaso de los 
DiosesJ>, con un gran reparto a cargo de las sopranos 
Gertrude Grob-Prandl, Maya Mayska, la mezzo Kirsten 
Thrane-Petersen, el tenor Josip Gostic, el barítono José 
Simorra, y el bajo Ernst Wiemann, bajo la clirección 
musical del Maestro Berislav K.lobucar y la escénica del 
regista Karlheinz Haberland. 
• La agilísima y divertida versión de la joya mozartia-
na HEl Rapto del SerrallOlJ , en la que han brillado todos 
sus intérpretes, componentes de la Compañia de la ópe-
ra de Viena, sera dada por última vez en la presente 
temporada el próximo sabado día 16 por la noche. 
• El próximo domingo por la tarde, se dara la única 
representación, en tal t.urno, de la monumental obra «El 
Ocaso de los Diosesll, con la que se cien·a la tetralogia 
wagneriana. 
